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E n las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerae el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
»1 Sr. Aüxüiniftradorde la CEÓNICA DE 7I-
fíOS Y CESBALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna oíra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
í i p a ñ a , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
A Ñ O X I I . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , 7. 2 / 
Miércoles 10 c í e Abr i l de 1889 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del pe 
riótíico é precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agrícola Je mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insecticl 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pagro adelantado. 
WUM 1.173 
L A C R I S I S A G R A R I A 
Y BANOO HIPOTECARIO 
En la sección de noticias de la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, correspondiente al 
dia 30 del finado Marzo, he leído con verda-
dera fruición la proposición presentada en 
la Mesa dul Congreso por el ilustrado dipu-
tado Sr. Suárez Inclán, pidiendo se esta-
blezcan eu las capitales de provincia y de-
más centros de producción Sucursiilcs del 
Banco Hipotecario, á fin do prestar un efi-
caz apoyo á la agricultura, cuya situación 
es tan crítica en esta comarca que, única« 
mente por este camino, podría desviársela 
del hondo precipicio á que está abocada. 
Animado, por. la lectura de la CRÓNICA, en 
cuyos concienzudos trabajos se. revela el paT. 
triótico y persistente deseo de levantar 
nuestra agricultura de la postración en que j 
yace, ne tomado varias veces la pluma para 
trazar á grandes rasgos la precaria situación 
de este pueblo que, con ligeras variantes, 
será la misma que la de los demás de esta 
provincia y aun la de los de las inmediatas 
de Castilla la Nueva, así como de las causas 
principales qre la motivan y que nos con-
ducen á segura ruina si el Banco de España 
ó el Hipotecario, por medio de Sucursales 
convenientemente distribuidas y montadas, 
no hacen sus préstamos á grandes y peque-
ños propietarios, víctimas hasta hoy, con 
rarísimas excepciones, de la usura más in-
moral y escandalosa; pero mi carencia de 
conocimientos para dirigirme á la prensa y, 
por consiguiente, sin n ingún hábito de es-
cribir para el público, han hecho caer la 
pluma de mí mano hasta hoy que, más osa-
do, y triunfando la vehemencia del deseo 
sobre tan justificada timidez, doy comienzo 
á mi tarea. 
Desde que tengo uso de memoria (hace 
ya sobro cuarenta años), conozco el pueblo 
en que hoy resido y he podido observar có-
mo paso á paso camina á la bancarrota más 
completa. 
Había en él un buen número de familias 
labradoras, cada una con dos ó tres pares de 
muías de labor, propias, bastante viñedo, 
algunas huertas en las riberas del Cabriel y 
buenos rebaños de ganado lanar, con cuyos 
elementos hubieran podido vivir desahoga-
damente si, al tener necesidad de tomar un 
préstamo por consecuencia de alguna mala 
cosecha, solamente hubiera sido gravado en 
un 8 ó 10 por 100. 
Desgraciadamente no había ni hay en es-
te pueblo medio de tomar dinero con menor 
gravamen de un 20 por 100, debiendo adver-
tirse que rara vez pe facilita por años com-
pletos, siendo lo general que lo presten en 
Abril, Mayo ó Junio para cobrarlo el 15 de 
Agosto, si los perceptores son labradores, y 
en Septiembre, ó cuando más en 1.° de Di -
ciembre del propio año, si son jornaleros, 
pues éstos sólo cosechan uva y azafrán. 
Dejo aparte los préstamos por un mes y 
fracciones más pequeñas de tiempo, que 
también devengan peseta por duro, así co-
mo los que se hacen en granos, pues éstos 
se toman incondicionalmente ó sea al precio 
que el prestamista quiere consignar, salvo 
algunas honrosas excepciones; y como la 
cobranza se verifica eu los tiempos de reco-
lección, coincidiendo la de la primera fecha 
con la recaudación de contribuciones, al no 
haber quien compre las especies, como or-
dinariamente sucede en los pueblos aislados 
de comunicación, son también los propios 
usureros los árbítros de fijar precio á los 
que reciben en pago de sus créditos. 
A los pocos años de aparecer, para devas-
tación de este pueblo, tan «generosos bien-
hechores», los que incautamente hubieron 
de recibir sus «mercedes»—que fueron la 
inmensa mayoría,—entraron en reflexión; 
y compreudiondo. aunque no á fondo, el 
ruinoso camino que habían emprendido, hi-
cieron un supremo esfuerzo, imponiéndose 
las más severas privaciones en su alimenta-
ción, vestido y ordinarias diversiones, al ! 
par que se entregaban con el mayor tesón 
y asiduidad á los rudos trabajos de campo, 
vonflcánduse un cambio radical en sus cob-
tumbres y hasta en su carácter que, antes 
jovial, generoso y expansivo, trocóse en 
huraño, mezquino y rutraído, tras el lauda-
ble fin de regresar al punto de partida. 
[Vano esfuerzo! Tanto trabajo y tanta 
economía no han sido bastante á desandar 
lo andado; pues el camino que fatalmente 
habían recorrido por suave pendiente y sin 
el menor tropiezo, lo encuentran de día eii 
día más erizado de abrojos y maleza que 
desgarran sus carnes, habiendo ya perecido 
muchos en esta senda del calvario que, 
como funesta herencia, van legando á ^us 
hijos y deuconfiando los que continúan la 
lucha, de alcanzar la ansiada Llanura, cual 
los israelitas de Moisés la tierra prometida. 
Bueno es hacer constar, para honra al 
menos de los natura.es de este desdichado 
pueblo, que sus primeros explotadores, así 
como los que sucesivamente se han ido pre-
sentando á ejercer tan humanitario tráfico, 
son forasteros, si se exceptúan, para ver-
güenza suya, alguno que otro discípulo de 
más ó menos vuelo que no podía menos de 
surgir de tan perniciosa escuela. 
Muy lejos de mi ánimo el censurar que 
todo préstamo devengue interese^, pues lo 
considero tan justo y racional como los que 
se pagan por arrendamientos de fincas rús-
ticas y urbanas; pero de los que estas de-
vengan, que ordinariamente están en rela-
ción con el capital que representau ó con el 
producto que dan al colono,—como conse-
cuencia lógica de la libertad con que por 
ambas partes se ha celebrado el contrato,— | 
4 los que se exijeu por dinero y especies pres-
tadas, existe la escandalosa diferencia que 
seo bserva al fijarse en la monstruosa usura 
de que queda hecho mérito. Y no puede 
menos de ser así, mientras no alcancen los 
benéficos préstamos del Banco Hipotecario 
ó los del de España á los labradores y á 
otras clases necoáitadas, pero con responsa-
bilidad bastante al pago de lo que tomaran. 
Con fijarse solamente en que los poseedores 
del dinero y granos son muy pocos, al paso 
que los necesitados de lo uno y lo otro son 
muchos, y en la precaria situación por que 
estos últimos atraviesan, debida en gran 
parte á los enormes réditos ^ue sobre ellos 
pesan, nos convencemos hasta la evidencia 
de que la libertad del que pide está cohibi-
da por la presión de circunstancias aterra*-
doras, siendo el interés que se consigna, no 
el resultado de un convenio bilateral, sino 
más bien la dura imposición del lobo sobre 
el cordero, del verdugo sobre su víct ima. 
No contentos estos bienhechores de la hu-
manidad con el éxito positivo de sus nego-
cios, suman los intereses al capital prestado, 
y de su total exigen la garantía, para pro-
bar que prestan graciosamente, ya que no 
pueda atribuirse el vil propósito de preten-
der otros derechos legales. 
Habrá quien objete que en muchos casos 
hacen los usureros grandes favores prestan-
do su capital, y quedos que lo reciben les 
quedan agradecidos con toda su alma. No 
lo niego en absolato, porque asi como la 
Cándida avecilla perseguida por el carnívo-
ro gavilán experimenta gran placer si en-
cuentra un refugio, así sea en el puesto de 
un cazador, en donde es inmediatamente 
sacrificada, ó por lo menos condenada á 
peruétua prisión, así también me explico 
que el hombre necesitado y acosado por 
duras circunstancias delmomento, se alegre 
de salvarlas aunque sea á costa de su vida 
ó cuando menos de su ruina y la de su fa-
milia. ¡También se alegra el desdichado 
suicida do encontrar un arma ó un precipi-
picio donde poner término á sus días! 
Para no cansar á los loctores de la CRÓNI-
CA, no entro en apreciaciones sobre el tanto 
por ciento á que saldrán los préstamos por 
fracción do año, así como sobre la trascen-
dencia que acarrea en el constante decreci-
miento del desarrollo do nuestra agricultu-
ra, la disminución de los elementos necesa-
rios, porque el público con mayores oonoci-
mientos y más claro criterio podrá hacerlo 
con más exactitud, conviniendo en que la 
filoxera y demás epidemias destructoras del 
viñedo son una plaga muy benigna al lado 
de una bandada de usureros sin conciencia; 
pues si es verdad que aquélla ataca á la 
planta que más produce en nuestro fértil 
suelo, esta últ ima, sobre ser más inicua por 
ser del hombre contra el hombre y á veces 
del hermano contra el hermano, daña y 
mata arteramente á la agricultura eu gene-
ral, la industria, el comercio y cuanto 
toca. 
Acaso se me haga la objeción de que se 
hallan establecidas las sucursales del Banco 
de España en las capitales de provincia y 
que éstas facilitan dinero al módico interés 
del 4 por 100 anual. Así es en efecto, y no 
puede menos de reconocerse cou suma sa-
tisfacción que tan benéfico establecimiento 
habrá salvado de la ruina á muchos de los 
principales hacendados de las capitales y 
acaso á alguno que otro muy raro, de fuera 
de ellas; pero esta últ ima excepción, caso 
de que la haya, prueba evidentemente 
que á los pueblos no alcanza tan saludable 
beneficio ni aún la buena noticia de que 
existe tan salvador establecimiento. 
Como se ve, se hace preciso que estas 
sucursales se organicen de modo que, res-
pondiendo al fin práctico y patriótico para 
que se crearon, faciliten dinero á los propie-
tarios de los pueblos, única manera de sal-
varlos de la terrible crisis que atraviesan, 
arrancándoles de la monstruosa usura que 
les devora y levantando el abatido espíritu 
del labrador, y a desesperanzado de poder 
cultivar sus propiedades. 
J . V . 
Villamalea (Albacete) 3 de Abril. 
E L T R I U N F O j ) £ U N A I D E A 
Hasta hace algunos años estuvo desgra-
ciadamente en boga una teoria económica 
según la cual las economías era-.i antiracio-
uales y contraproducentes, cifrando el bello 
ideal en que los gastos de un Estado sobre-
pujaran con pancho los ingresos naturales. 
Merced á esta escuela con pretensiones de 
sabia, subieron como la espuma los presu-
puestos nacionales, alcanzando una cifra 
que nuestros abuelos, y aun nuestros pa-
dres, no se hubieran atrevido á soñar. 
Varios son los elementos que contribuye-
ron á hacerla prevalecer, pero entre todos 
los que desde larga fecha la venían prepa-
rando descuella el Sr. Figuerola, y entre los 
periódicos E l Imparcial, que realizó una ac-
tiva propaganda para que la cifra de los pre-
supuesto* de gastos no bajara de mil millo-
nes, cuando todavía los que se confecciona-
ban estaban muy distantes de esta cifra. 
Al sentido común, que encontraba absur-
do el empeño de entrampar la nación, sin 
fijar de antemano el uso que debía hacerse 
de estos ingresos y de alguna manera justi-
ficarlos, contestaban con abstrusas é ininte-
ligibles combinaciones rentísticas y teorías 
filosóficas, algo parecidas al krausismo, que 
tuvieron la virtud de imponerse en virtud 
de su propia oscuridad y llevaron la Hacien-
da nacional al deplorable estado en que 
ahora la vemos. 
Como sucede en todas las esferas, el exce-
so del mal provocó una saludable reacción 
y los espíritus compr mdieron que se empu-
jaba la nación á un abismo. De todos los la-
bios empezó á brotar la palabra economías, 
como el supremo y único remedio para evi-
tar la bancarrota que á toda prisa venía so-
bre la nación. Y a nadie se ocupaba hoy s i -
quiera en discutirlo, y todo el trabajo con-
siste eu buscar el modo de curar la horren-
da llaga que algunos íanáticos economistas 
han abierto en los intereses materiales del 
pa í s . 
Si las sociedades estuvieran constituidas 
de forma que se exigieran las responsabili-
dades contraidas, ne solo con ánimo delibe-
rado de realizar el mal, sino por culpables 
ignorancias ó lamentables equivocaciones, tal 
vez habría llegado el momento de hacerlas 
prácticas, residenciando á los que por un 
fanatismo de secta, que se puede perdonar 
en otras esferas, pero no en las que deciden 
de la vida de un hombre ó de la salud de un 
pueblo, han acarreado tan terribles males 
sobre nuestra patria. 
Hoy tenemos un presupuesto cual pudie-
ron soñarlo los economistas más derrocha-
dores; pero las carreteras MO se construyen, 
los ferrocarriles económicos se desconocen, 
los canales y puertos no se abren, los maes-
tros de primera enseñanza no se pagan, el 
material do guerra no se aumenta ni per-
fecciona, las escuadras quedan en proyecto; 
es decir, tenemos un presupuesto enorme, 
sin quo sus consecuencias se vean en parte 
alguna más que eu los quejidos de los con-
tribuyentes. 
De este fenómeno no hemos de buscar la 
causa en un solo gobierno, sino en la co-
rriente de opinión formada por la nefanda 
escuela, que señalamos al anatema del país 
causa primera de nuestra ruina. Iniciada la 
carrera por la fatal pendiente, se ha recorri-
do con creciente velocidad hasta tocar los 
fondos del abismo. 
Por furtnna la reacción del buen sentido 
habrá lleirado tal vez á tiempo. Los periódi-
cos de mayor circulación y prestigio y a no 
se andan con rodeos ni misteriosas fórmulas 
sólo accesibles á los iuiciados; sino que pi-
den sencilla y llanamente economías. Los 
diputados, los senadores, los ministros de 
Hacienda no se creen rebajados adoptando 
la pedestre y vulgar palabra como los últ i -
mos de los mortales; porque cuando la ola 
del cataclismo asoma á todas las puertas y 
amenaza envolverlo todo par igual, los dis-
fraces económicos de nada sirven y, con el 
rostro desencajado, crispados los nervios, 
señalan todos con el dedo,idiciendo: d i -
luvio] 
Magnífico ha sido en verdad el triunfo de 
una idaa. no hemos presenciado otro seme-
jante. Sólo tenemos que lamentar que Laya 
llegado tan tarde. Si empero esta vez es de-
finitivo y se realiza en la vida práctica como 
lo ha hecho en teoría, podremos consolarnos 
y decir; nunca es tarde, si la dicha es buena. 
K. N. 
LA EMIGRACION 
Es verdaderamente asombroso el incre-
mento que la emigración va tomando en 
España; y no y a soleen aquellas regiones 
dondo la falta de trabajo y las malas cose-
chas han ido sembrando el malestar entre 
las clases necesitadas, sino también en 
aquellas otras donde no se sienten las priva-
ciones y la escasez, al menos con tanto r i -
gor como en las primeras. 
E l Noticiero JBilbaino asegura que las 
agencias establecidas en la capital de Viz-
caya han facilitado pasaje para la Repúbli-
ca Argentina durante el mes de Marzo últi-
mo á cerca de mil quinientas personas, las 
cuales estarán navegando á estas horas con 
rumbo á u n país donde esperan encontrar 
lo que les falta en su patria. 
Claro está que ese número de emigrantes 
se compone en su inmensa mayoría de 
gentes extrañas á Vizcaya, de infelices tra-
bajadores que llegan á la zona minera pro-
cedentes de Castilla la Vieja, de la Rioja, de 
Navarra, y de algunas otras comarcas; y a l 
encontrarse con que aqui no hay trabajo 
para todos, ni es posible que lo haya des-
pués de estar y a ocupados en las labores de 
la extracción del mineral y en las diversas 
fábricas de ambas márgenes de la ría cerca 
de diez y seis rail operarios, antes que re-
gresar á sus pueblos, donde les espera la 
miseria en sus más horribles y descarnadas 
formas, se lanzan á través de los mares tn 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
busca de uu pedazo de pan con que atender 
á su suiisistencia. 
Reprobamos la emigración á la buena 
ventura, como la hemos reprobado siempre, i 
pero no por eso dejamos de com ireuderla, 
dada? las estrecheces y las privaciones con 
que en muchas regiones de España tieuen 
hoy que luchar las ciases agrícolas, y las 
que viven de los trabajos del campo princi-
pal mentó. 
Las maias cosechas de estos últimos ahos» 
los bajos precios á que el labrador tiene que 
vender ios iroductos de la tierra, los eunr-
mes impuestos de todo género que sobre el 
contribuyente pesan, han ido creando (se 
general malestar que por do quiera deja 
sentir sus terribles efectos. 
No bisy dinero, no hay trabajo, no hay 
pan, y es menester buscarlo en a lgüu 
sitio. 
L a prensa viene constantemente claman-
do contra la emigración, cada día más na-
morosa y más grande, porque, por otra par-
te, resulta que no es oro todo lo que en la 
República Argentina reluce; pero los clamo-
res de la prensa suelen perderse en el vacío 
ante l ac i í t i ca y lamentable sHuación de las 
clases menesterosas, que no saben qué par-
tido tomar, si dejarse morir de hambre, ó 
entregarse á la desespéración ó al suicidio. 
¿Qué hace mientras tanto el gobierno pa-
ra evitar la emigración? ¿Qué hacen los 
cuerpos legislativos, eternamente entrega-
dos á discusiones estériles y disputas de ba-
jo vuelo que solamente sirven para satisfa-
cer odiosos rencores políticos y ambiciones 
bastardas? 
Pues dejémonos estar así, sigan las cosas 
por el mismo camino que llevan, no se trate 
de mejorar la situación de las clases produc-
toras y del infeliz trabajador, continúen las 
inmoralidades y los chanchullos, y dentro de 
puco, si Dios no lo remedia, porque vamos 
y a perdiendo la esperanza de encontrar el 
remedio entre los hombres; dentro de poco, 
decimos, habrá que grabar en nuestro terri-
torio una inscripción que diga así: 
iA.quí fué España! 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andaiucia. 
Condado de Niebla (Huelva) 6 de Abril.— 
Después de unos temporales de aguas y 
vientos que perjnd'caron la sementera, han 
venido unos días claros y calurosos que han 
benefleiado mucho los campos, facilitando 
las labores de viñas y olivos y las escardas 
en trigos y cebadas, y eiembras de semillas 
y plantas de verano. 
Se presentan bien los trigos, y regular las 
habas y cebadas. 
Los molinos van concluyendo de trabajar 
la últ ima aceituna recolectada. 
Las transacciones en granos limitadas al 
consumo en detall. 
Los aceites se pagan á 30 y 31 rs. arroba 
de 25 libras. 
E l movimiento de vinos no cesa, y todos 
los muelles de las estaciones de la vía férrea 
de Huelva á Sevilla se encuentran llenos de 
bocoyes para llevarlos á los puertos de Se-
villa y Huelva; y sin embargo de este 
gran movimiento, no hay compras; son re-
cibos de tratos anteriores, pues las operacio-
nes están muy paradas á causa de las difl. 
(Miltades con que se tropiezan en las adua-
nas francesas, donde el negociante de bue-
na fe te encuentra á merced de empleados 
ignorantes y de mala voluntad para con 
estos pobres huérfanos españoles; pues la 
verdad es, que ni nuestros embajadores, ni 
miestros cónsules, ni nuestro gobierno, se 
ocupan de uosotros, que si se ocupáran, no 
ocurriría lo que ocurre en aquella aduana. 
A causa de estas dificultades, quedan hoy 
en este Condado muchos miles de botas de 
vino por vender, y los precios han descendi-
do á 7 y 7,50 rs. la arroba. 
Hoy se ocupan en recibir vinos Verdíer y 
Compañía, Romero Ayala, Vázquez y Al-
var, Santamaría, Jiménez y Compañía, J i -
ménez de Tejada, Molina, Escobar, Firraro, 
y algunos otros. 
Todos son negocios anteriores, pues órde_ 
nes nuevas son muy pocas, con precios ha. 
jos, por las razones anteriores. 
Las viñas van principiando á arrojar con 
fuerza, y la gente inteligente de campo es-
pera presenten buen esquilmo. 
También se espera en los olivos que se 
van repon'endo.—X. 
¿*¿ Jerez (Cádiz) 8, — A continuación 
anoto los precios de los granos: trigos, de 
38 á 48 rs. fanega, según la calidad; ceba-
da, ífc 22 á 24; babas, de 54 á 56; maiz, de 
3 8 á 4 0 . 
L a extracción de vinos ofrece algún inte-
rés; los precios tan diversos como las clases. 
— E l cotresponsal. 
m9m M á l a g a 8.—Siguen animadas las en-
tradas de aceites, pasando de 50.000 las 
arrobas que se han recibido en la última se-
mana; se cociza en puertas á 29 rs. la arroba 
y en bodega á 31. 
Continúa encalmado el negocio de VÍHOS, 
acusando flojedad los siguientes precios: 
blanco seco, de 28 á 34 rs. ¡a arroba; ídem 
dulce, de 32 á 40, de color, de 30 á 32. 
Las existencias de pasas quedan reduci-
das, habiéndose agotado varias clases; sólo 
quedan grano moscatel que se pagan de 24 
a 36 rs. la caja, lechos corrientes á 35. mejor 
que corriente de 44 á 52, y clase fina, de 
56 á 76. 
Los granos están: trigo, de 44 á 48 rs. fa-
nega; maíz del pais, á 35; habas, de 30 á 36; 
cebada, á 21 y 22. 
Los higos blancos á 11 rs. la arroba.—£7 
corresponsal. 
m*t Sevil la 7 . — E l aceite nuevo se cotiza 
de 30,50 á 31,50 rs. la arroba. Las entradas 
de este líquido son regulares. 
Los demás artículos se detallan como si-
gue: trigos fuertes del país y de Extrema-
dura, de 47 á 48 rs. fanega; candeal, de 44 á 
45; cebada, de 22 á 23 la del país y de 18 á 
20 la navegada; avena, de 18 á 19 y 17 á 18; 
maiz, de 32 á 33; alubias pinet, de 20 á 21 
reales la arroba; pasas, de 44 á 52 id. la ca-
ja; higos de Lepe, á 12,50 id. id.; harina de 
primera, de 19 á 20 rs. la arroba; de segun-
da, de 18 á 18,50; de tercera, de 16 á 16,50. 
— E l corresponsal. 
m*m Nueva Carteya (Córdoba) 7.—Incli-
nado estoy á creer sucederá, á nuestia ani-
quilada España, lo que el célebre Jeremías 
anunciaba á la contrita Jerusalem cuando 
decía en sus sentidas lamentaciones: ¿l'bi 
esl triíicum et vinwn? 
Tal puedo preguntar á los labradores de 
esta localidad que, de caldos, hubo alguno 
que encerró hasta 5.000 arrobas, y ni para 
quema han servido; las pocas que se han 
sacado nadie pregunta por ellas, y sí es pa-
ra ofrecer precios ínfimos, que hubieran te-
nido paso en años copiosos. 
¿Creerán los ilustrados lectores de la CRÓ-
NICA que con la copiosa cosecha de aceituna 
ganarán los propietarios, cuando los jorna-
les han sido de 8 y 9 rs.? 
E s mi humilde parecer que mientras el 
operario esté reñido con el capital, la ruina 
es inmediata; si no díganlo los propietarios 
de Jerez, cuyos jornaleros dieron al traste 
con aquellos célebres viñedos, que pertene-
cen á la historia. 
Lo mismo puedo decir de estos campos, 
que hoy se están labrando á 10 y 11 rs. jor-
nal, para venir luego á venderse la uva á 
dos reales arroba, aquel que la tenga ó los 
temporales se la hayan dejado. 
Consecuencia legít ima: pugnan al capital 
toda clase de contribuciones é impuestos; 
el trabajador ve en él su patrimonio, y siem-
pre dispuesto á arrebatarlo en las subidas 
de jornales; el paciente propietario presen-
cia que las calamidades y contratiempos le 
arrebatan el pan de sus hijos, sin que le 
quede el derecho de quejarse, |Desdichada 
propiedad!,,. 
Por decir algo de precios, aunque sea por 
rutina y nominales: el trigo se vende á 42 
reales fanega; habas, á 25; cebada, á 19; ye-
ros, á 25; aceite, á 26 rs. arroba de 25 libras; 
garbanzos gordos da sembrar, á 50; vino 
añejo, á 25 rs. arroba de 16 litros; ídem de la 
hoja, á 12; de quema, á 6.—L. S. 
De Aragón. 
Santa Cruz de Tobed (Zaragoza) 7.—Lle-
vamos un tiempo tan fatal de vientos, fríos 
y lloviznas, que no se pueden hacer los tra-
bajos del campo, y lo poco que se hace en 
malas condiciones. 
Se teme se pierda la flor que ostentan los 
árboles frutales. 
Apenas se registran negocios de vinos; 
días pasados ajustaron una partida al precio 
de 19 pesetas el alquez (120 litros,) 
Del pueblo de Tobed se, saca bastante á 19 
pesetas, con destino á los almacenes de Za • 
ragoza. pero lo llevan por su cuenta los pro-
pietarios; si no no saldría una gota, á pesar 
de ser buenas las clases, cuya fuerza alco-
hólica v s de 13 á 14 grados. 
E n aceites no se hacen transacciones por 
falta de compradores; asi es que el coseche-
ro cedería á 28 rs. decálitro. 
Los molinos olearios aún siguen traba-
jando en ésta, y no se cerrarán hasta dentro 
de unos días .—Z. S. 
# \ Fuentes C laras (Teruel) 7,—Tan 
paralizados se encuentran casi toda clase de 
negocios que nunca me parecía pertinente 
escribirle; hoy lo hago principalmente por 
los altos precios y regular demanda del aza-
frán; en el día de ayer se compró en esta lo-
calidad á 155 pesetas el kilo, cuya cotización 
puede contentar á los cosecheros si suma y 
sigue. 
Vino, se vende poco y barato, de 12 á 15 
pesetas alquez; trigo, á 28 id. cahíz; cente-
no, á 16; cebada, á 14; patatas, poco más 
que de balde, de 40 á 50 céntimos arroba: 
ganados y sus lanas, pocos compradores, y 
todo barato.—El corresponsal. 
Paniza (Zaragoza) 8.—Los tempora-
les de agua y vientj se suceden sin inte-
rrupción; de modo que son raros los días 
que tenemos con sol y tranquilos, entorpe-
ciendo las labo:cs del campo. 
L a venta de vinos se ha animado bastante 
en la pasuda quincena, pero los precios son 
ruinosos; en póuoa días se han aj istado más 
de 5.000 alqueoes de vino; alcanzó una pe-
queña partida el precio de 17 pesetas; la 
mayor parte desde 11 á 13. 
Kxhlencias quedan todavía bastantes, y 
algunos no se deciden á vender todavía es-
perando mejores precios.—P, F. 
De Castilla la Nueva. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 6.— 
Hemos tenido una cosecha de aceite abun-
dantísima, pero el precio de este líquido es 
muy bajo, 30 r?. la arroba. 
Los vinos se cotizan: tintos, á 15 rs. la 
arroba; blancos, á 12, 
El candeal se detalla a 41 y 42 reales la 
fanega. 
Los sembrados están á falta de buen 
tiempo y de lluvias templadas; los vientos 
secos del Norte los han perjudicado bastan-
te, sobre todo á laa cebadas.—Jf. R. G. 
¿•¿ Santa Cruz de Retamar (Toledo) 9. 
—Nuestra situación es siempre grave; para 
pagar los impuestos y gabelas hay que bus-
car dinero á réditos, lo que naturalmente 
cuesta mucho, ó de lo contrario le embar-
gan las fincas al pobre iabrador. 
Si esto no mejora la ruina y despoblación, 
es segura y rápida. 
Hace mes y medio que el viento fuerte 
nos tiene atontados. 
El campo hasta hoy va bien, y los granos 
en baja. 
De vino se han contratado dos partidas 
con destino á Madrid, unas (8.000 arrobas) á 
11 rs. 
El trigo, á 4 4 rs. la fanega; cebada, á 22; 
algarrobas, á 17 y 18.—L. A. 
0e Castilla la Vieja 
Gumiel de I z á n (Burgos) 7,—Prosigue la 
calma en la venta de vinos, hasta el punto 
de tener una existencia de cien mil cántaras. 
Ante cifra tan respetable para esta época, 
no me admira sea cierto el que pasen de 
veinte mil las que se desean ceder al ínfimo 
precio de 5,50 rs,, que es hoy el predomi-
nante. 
E n cuanto á granos, aun cuando en esta 
villa no hay mercado de ellos, existe un al-
m a c é n en el que llevan compradas buen 
número de fanegas, desde Septiembre que 
se estableció, verificándolo hoy sin que ten-
gan que devengar cantidad por su entrada, 
á l o s precios siguientes: trigo candeal blan-
co, de 36 á 37 rs. fanega; id. id. rojo y mo-
cho, de 34 á 36; centeno, de 18 á 19, y ceba-
da, de 19 á 20. 
También ceden harinas de primera, á 14; 
de segunda, á 13, y de tercera, á 10.—T. A , 
Rueda (Valladolid) 7. — Estamos 
atravesando un tiempo frió y tempestuoso, 
por lo cual ba de sobrar tiempo para poler 
acabar la poda de los majuelos sin producir 
ningún daño en ellos; pero si en esto gana-
mos, no podemos decir lo mismo con rela-
ción á los cereales que presentan todos un 
aspecto tan frío como en el mes de Diciem-
bre. 
Hay una regular demandado caldos, pero 
continúan al ínfimo precio de 8 rs. y menos 
la cántara, así que continúa la escasez ge-
neral.—,4. E . O. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
Al mercado de ayer entraron 1.800 fanegas 
de trigo, 300 do cebada y 200 de algarrobas, 
cotizándole respectivamente de 39 1̂ 4 á 
39 1(2 rs . las 94 libras, y de 17 li2 á 18 y 16 
á 16 ii4 rs. la fanega. 
Por partidas se ofrece e! trigo á 40 1(2 rs. 
las 94 libras sobre wagón , habiéndose hecho 
ajustes á 40 
Animadas las compras, frío el tiempo, y 
bueno el aspecto de los campos,—.tf. B . 
Carrlón de los Condes (Patencia) 6. 
—Precios corrientes: trigo, á 37 rs. la fane-
ga; centeno y cebada, á 18; avena, á 12; ha-
bas, á 22 1|2; alubias, á 5 2 las pequeñas y 71 
las grandes; garbanzos, de 100 á 160; hari-
n a s ^ 13 li2, 121i2 y 11 1(2 rs. la arroba; 
patatas, á 3; vino, á 8 rs. cántaro en los 
pueblos inmediatos.—/. Z, D. 
» * , Rioseco (Valladolid)7,—Ayersc han 
vendido al detall 200 fanegas de trigo de 
37 3i4 á 3 8 rs. las 94 libras. 
Por partidas se han contratado 2.200 fa-
necas á 38 y otras \ 600 á 38 Ii2, haciéndose 
el pago á ocho días y un mes respectiva-
mente. 
E l mercado acusa firmeza, los canipoj 
principian á resentirse por el mal tiempo — 
E l corresponsal. 
De Cataluña. 
Ulldecona (Tarragona) 8.—Los agricoi. 
teres se lamentan de los daños que IUQ 
causado en el arbolado y las huertas los 
vientos huracanados que nos están azotan-
do por espacio de dos meses. 
Muchos son los propietarios que han 
comprado sarmientos americanos, ríase rt". 
pfü'ia, para prepararse contra la &U'Kcra. 
También están preparándose pura com-
batir el mildiu. 
Se nota alguna animación en la compra 
de vino, pagándose el decalitro á .i y 4 rs. 
El aceite, á 7 y 8 pesetas decalitro.— 
J . J . I . 
De "xtremadura 
Ahillones (Badajoz) 6.-Obtenn!a ya |a 
deseada diferenciación de tarifas en los aico-
holes, resultante á la cual consagró Ud. sos 
energías, que han logrado se acepte en altas 
esferas esa solución salvadora, que inspira-
da en elevados príucípíos económic. s. ha 
informado la patriótica campaña sostenida 
por la CRÓNICA, cumple á la industria deg. 
tilera, á fuer de agradecida, no escatinnir a 
usted su entusiasta aplauso... ¡pocas veces 
tan bien merecido! ¿Pero es esto suficiente? 
E l error cometido, ¿es el único? 
A la masa productora, huérfana de repre-
sentación, ¿no convendría un representante 
genuino de sus aspiraciones legít imas, que 
en el mismo santuario de las leyes, más que 
á hacer política, á la defensa de sus intereses 
se consagrara? 
Siguen imperando en esta zona los vien-
tos Nordeste, que fríos y huracanados detie-
nen el desarrollo de los sembrados y hier-
bas, á los que ocasionan perjuicios. 
Las transacciones en calma y limitadas al 
consumo. 
Los trigos se cotizan á 40 y 42 rs. fanega; 
cebada, á 16, garbanzos duros, á 45 y 50; 
avena negra, á 13; aceite nuevo, á 32 reales 
arroba; vino, á 16 ídem; vinagre, á 12 ídem; 
lana, de 40 á 45 í I.; carneros, á 55 y 65 rea-
les uno; ovejas con cría, á 50 y 55.—i?. T. 
De Galicia, 
Pontevedra 5, - L a féna del día 1,° del 
j corriente mes ha estado muy concurrida; se 
I presentó mucho ganado vacuno y se hicie-
ron también muchas transacciones, peroles 
precios estuvieron flojos. 
Las labradores están preparando las tie 
rras para la sementera del maíz. 
Precios corrientes: trigo, á 16 rs. ferrado; 
centeno, á 15; maíz, á 14; mijo, á 9, harina 
• de trigo, á 17, 16 y 13 rs. la arroba castella-
¡ na por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente; patatas, á 4 i d . — ^ corres-
ponsal. 
De Murcia. 
Cartagena (Murcia) 7.—Las noticias que 
puedo comunicar á Ud. no son ciertamente 
nada satisfactorias. 
L a cosecha de cebada, que tiene en estos 
campos importancia grande, promete ser 
muy escasa. 
Las excesivas lluvias que siguieron á las 
siembras tardías, las más numerosas, fueron 
tan poco favorables para el buen desarrollo 
y crecimiento de las sementeras, combati-
das después por una sequía hasta hoy no 
interrumpida, que puede y a asegurarse que 
los resultados de aquellas, en general, no 
compensarán con mucho los gastos origi-
nados. 
L a cosecha de almendra ha padecido 
grandemente efecto de los impetuosos vien-
tos y de las bajas temperaturas habidas en 
los días crít eos. 
Puede aquella contarse como bastante es-
casa; de modo, que por este lado, tampoco 
ofrece el cuadro, para el agricultor, muy 
favorable aspecto. 
. Para que nada faltara, las cepas de brote 
temprano, cuyas cosechas representan una 
suma importante para estos viticultoreSi 
efecto Jel elevado precio que alcanzan sus 
frutos para la exportación á Francia, se han 
helado en número crecido en los primeros 
días del mes corriente. 
E l porvenir no es ciertamente para envi-
diado. 
Los precios de los vinos con marcada ten-
dencia á la baja, sin causa fundada que la 
justifique; fluctúan entre 3 y 3,50 pesetas 
arroba los tintos secos y dulces del año; pe-
ro las ventas son bastante escasas. 
L a cebada entre 4,25 y 4,50 pesetas fane-
g a . - i ? . L . 
De Navarra. 
Fitero 7,—Doy á Ud. la más completa 
enhorfbuena, pues por las noticias que se 
: reciben por los periódicos parece que don 
"Venancio comprende mejor que su antece-
sor lo que cou tanta asiduidad ha venido re-
clamando la CRÓNICA en la famosa ley do 
C R C V T C A D E V I N O S Y C E R F A L E S 
«lechóles, esto es, gravar al alcohol indus-
trial y protección para el procedente de 
uvas y sus residuos, que es el porvenir de la 
Tinicultura. Esta debe proponer que sea 
proclHmHdo candidato por acumulación el 
fir. Pui^cerver, y así verá los amigos que 
tiene, sobre todo en Navarra, donde, sin co-
meter un desafuero, no se puede implantar 
la contribución de consumos, por lo cual ha 
logrado introducir ó sembrar la discordia 
-con su malhadada «ley de a!c .holts». 
El merca lo de vinos algo paralizado, de-
bién.iose es'a calma más bien á ia exigencia 
de los tenedores que á falta de compradores, 
pues como dije á Ud. en mi anterior, en el 
momento que se concluyó la fermentación 
tumultuosa se llevaron más de 100.000 de-
cálilros á 9 y 10 ra., pero aún quedau bas-
tantes existencias y de buenas clases, con-
tánd 'se muchas cubas q'ie pasan de 14 gra-
dos con un hermoso color. 
Los molinos de aceite hace un mes que 
concluyeron la molienda de aceituna, por-
que la cosecha ha sido muy corta, casi 
jiuhi. 
Los demás articules no merece la pena de 
mentarlos, pues carecen do interés en esta 
localidad porque todas las tierras buenas y 
malas se hallan plantadas de viñas; así es 
que apenas se cogen cereales, y todo ó casi 
todo el año el consumo de la población se 
hace de la próxima provincia de Soria, 
Loque ha habido este año ha sido una 
fuerte cosecha de pataias, y por esto y las 
hume ludes que hay en la tierra, y por con-
sig i ieuté trabajo, es de esperar que los jor-
naleros en esta primavera no sufrirán las 
necesidades que en la pasada del 88. 
Los campos estaban muy buenos, pero se 
han resentido demasiado con el mes de 
Marzo tan ventoso que hemos tenido. 
Los trabajos de este ferrocarril siguen 
«delantando y ahora han principiado las 
obras de fabrica, y por causas ajenas á la 
empresa, y con gran perjuicio para ésta, no 
desa; it;lian mayor actividad en toda la lí-
nea.—¿7 corresponsal. 
#% Miranda de A r g a 7, —Después de 
haber pasado un invierno tan riguroso de 
nieves y aguas, entr mos en la primavera, 
creyendo que los campos adelantarían, pero 
nos hemos equivocado, pues nos hace un 
tiempo mucho peor que en el rigor del in-
vierno, mucho viento del Norte, hasta el 
punto de que muchos días no ha podido la 
gente resistir el frío, y anteayer mismo se 
ha visto el campo por la mañana cubierto 
de nieve; de consiguiente todas las buenas 
esperanzas que teníamos con la cosecha de 
cereales, las vamos perdiendo, porque cada 
día debían de ir mejorando, y sucede todo 
lo contrario. 
Las labores de las viñas ya se van conclu-
yendo, pagando los jornale» de 8 á 9 rs. á 
seco. 
De vino ha quedado poco más que para el 
consumo del pueblo, habiéndose vendido de 
7 á 8 rs, cántaro (11.77 litros); el trigo se coti-
za á 20 rs, robo; la cebada, á 10; la avena, 
é 8.. y las habas anchas, á 13,-1/ . Z. 
De las Riojas. 
N á j e r a 8.—Sigue imperando el mal tiem-
po y con esto dicho se está que cada vez es 
mayor el retraso en las labores del campo; 
los sembrados se resienten por igual causa. 
En el último mercado se han cotizado los 
granos como sigue; trigo, de 38 á 40 rs. fa-
nega; ceiueno, de 22 á 24; cebada, de 20 á 
21; habas blandas, de 38 á 40; avena, de 
1 3 á l 4 . 
Respecto á la venta de vinos no deja de 
observarse movimiento en algunos pueblos 
de este partido, aquí se ha cedido una cose-
cha á 6,75 rs. ,1a cántara; en Azofra se han 
ajustado buen número de cubas también á 
precios bajas —£7 corrcspo?isaL 
De Valencia 
Valencia8,—Se acentúa el alza de pre-
cios en los aceites de Río de Segorbe y Sie-
rra da Espadan; las buenas clases se han 
Pagado y a á 46 y 47 los 10 kilogramos y las 
regulares á 42 y 43. 
De Tortosa se reciben fuertes remesas de 
aceites averiados, cediéndose de 34 á 37 rs. 
los 10 kilos. 
Las procedencias de Toledo se buscan y 
escasean, cotizándose las primeras clases á 
37 y 38 rs. lus 10 kilos y las demás de 34 á 
35; las de la Mancha abundan y se pagan de 
32 á 33; las de Andalucía resultan de muy 
mediana calidad en general; así es. que se 
ofrecen hasta 27 y 26 li2 rs. loe 10 kilos. 
El azafráu se detalla de 210 á 240 rs. la 
l i b r a . c o r r e s p o n s a l . 
•*« Segorbe (Castellón) 8.—La extrac-
'Ción de aceite es regular, detallándose á 42 
reales la arroba. 
E l vino superior, del que quedan pocas 
existencias, se cotiza á 7 rs cántaro y las 
-demás clases de 4 li2 á S . - f n svscripíor. 
, % Beaiganicn (Valencia) 7.—Sólo tris-
tes noticias puedo comunicarle de esta co-
marca. 
El vino sólo se paga á 4 rs. cántaro. 
El tiempo muy revuelto, persistentes vien-
tos y escasez de lluvias: así es, que los sem-
brados que se presentaron buenos, se van 
muriendo por falta de aguas. 
Los viñedos corren serios peligros por el 
frío; la intranquilidad es general y fundada; 
algunas brocadas no brotarán, y varias de 
las que lo han hecho se han helado, suce-
diótidoles lo prop o á !as flores de los árbo-
les fruta'es.—7. B. 
i*m .Fedralva. (Valencia) 8,—Los cons-
tantes vientos de Abril no dan lugar al des-
arrollo de los vejetales, que parece se hal an 
en e¡ corazón del invierno. 
Los trigos se marchitan; la flor del olivo, 
sin salir; la del algarrobo muy endeble; las 
yemas de las viñas, escondidas eusu yesca. 
N iSnOemos cuándo terminarán tan inusi-
tados fríos. 
Se ha acentuado la extracción de vinos, 
que se cotizan los de primera, á 36 pesos: los 
de segunda, á 24; y para la caldera, de 14 á 
16 pesos bota de 66 decalitros. 
Trigos: de huerta y monte, á 16 y 12 rs. 
rcspectivameme la barchilla; algarrobas, á 
5 r s . arrobado 12 li2 kilos. Mucha deman-
da. Aceite nuevo, á 12 pesetas arroba de 15 
i t r o s . — S . 
~e Vascongadas. 
Azpeitia (Guipúzcoa) 7.—Al escribirle 
para renovar mi suscripc ón, debo consig-
nar los abusos sin cuento y á diario que es-
tán cometiendo las Compañías ferrocarrile-
ras, especialmente la del Norte, contra quien 
pesan grandes reclamaciones, sin que el 
reclamante pueda esperar seguridad tam-
poco en la siguiente expedic ión. 
Donde más se s i é n t e l a falta de cuidado 
de los empleados es en las estaciones donde 
hay trasbordo, y como las expediciones de 
vinos para esta zona provienen en su mayor 
parte de la Mancha, los trasbordos se hacen 
en Casetas, y creo que de este punto em-
piezan á mermar los artículos y á estropear 
los cascos. 
L a última expedición de vino recibida an-
teayer venia en un w a g ó n donde todavía 
existía mucha cantidad de piedra, y ésta 
como es natural estropea los bocoyes, hasta 
el punto de dejarlos inutilizados para otras 
expediciones. 
No hablemos de la falta de vino en los 
caicos, porque sería vano, pues el robo se 
ha hecho costumbre en las Compañías, y 
noso:ros somos impotentes para castigarles 
como se las debe. 
L a falta más pequeña en las mercaderías 
que ocurra en los ferrocarriles franceses es 
atendida inmediatamente al hacer la recla-
mación, pero en España pasa todo lo con-
trario, por lo que me tomo la libertad de 
llamarle la atención. 
El tiempo que reina en esta es más bien 
de Enero que de Abril, pues además de llu-
vioso es frío, y sin esperanzas de que me-
jora, porque anoche cubrió también de nie-
ve las montañas vecinas. — Un suscriptor. 
J U M DE ADMISION 
de productos vinícolas para ia Exposición 
de Paris, 
Se han recibido: talón y remesa de don 
Juan Angel M. Quevedo, González Elipe 
hermanos, Rafael Muñoz, Francisco Muñoz, 
Pedro López Pan y José Tarancón Martínez, 
de Manzanares, quienes deben remitir las 
hojas correspondientes en unión de los de-
más expositores del mismo punto; talón y 
hojas de D. Fernando Boitard, de Almería; 
remesa y hojas de D. Antonio Herrero, Ma-
nuel José Majao y Antonio Majan, de Dai-
miel; talón y hoja de M. Cyprien Enger.. 
beaud, de Logroño; talón y hoja de D. An-
tonio Caballero Muriel, de Córdoba; carta 
de D . José Cobo y Ortíz, de Requena, cuya 
remesa queda completada y corriente; car-
ta de D. Juan P. Cuenca, de Villamalea, á 
quien se manifiesta no podarse aceptar su 
envío por no ser de la incumbencia del Ju -
rado el artículo que indica; talón de D . Pe-
dro Carretero, de Córdoba, de D. Antonio 
García, de Montilla y de D. José Bodilla, de 
Córdova; hoja de los Sres. D. José Rodrí-
guez y hermano, de Oacabelo.s talón y ho-
jas de D, Elias Ibáñez de Lara, de V a -
lencia. 
A los Sres. D. José Gonzáles Elipo, Pablo 
Q levedo y José Vázquez Muñoz, de Manza-
nares, se les advierte que faltan, al primero 
cuatro botellas de vino blanco del año 1888 
y cuatro de tinto del propio año: al segun-
do 'goal número de botellas del mismo año 
y al tercero dos de tinto también del 88, 
Madrid 10 de Abril de 1889.—El Presi-
dente, J . M . Mirlmez Añibarro.—El Secreta-
rio, Enrique Avansays. 
N O T I C I A S 
[mportantisiino 
Es ya un hecho la ratificación poi el go-
bierno alemán del convenio relativo á los al* 
coholes, que ajustó su embajador en esta 
corte con nuestro gobierno. 
La noticia se recibió en Madrid en la no-
che del sábado, y acto seguido la comunicó 
verbaimente el embajador alemán á los se-
ñores ministros de Estado y de Hacienda. 
Kn su consecuencia, ia Comisión parla-
mesar la de alcoholes presentará ai Con-
greso iíl deseado dictamen de un día a otro. 
L a cantidad de pasa valenciana consumi-
da en ios mercados de ios tístados Unidos 
durante el mes de Febrero, ha sido de 00.000 
cajas, quedando uu remanente e 15u,000, á 
las que agregando 10.000 eu camino, dá una 
existencia de 160.OüO cajas. 
Los comisionitas franceses residentes en 
Tarragona, parece han recibido órdenes pa-
ra hacer importantes acopios de vinso. 
Durante el mes de Marzo úitimo, la adua-
na do Tarragona na recaudado 318.967,37 
pesetas ó sea 240.618,34 pesetas menos que 
en igual mes del año anterior. 
Se están haciendo grandes esfuerzos en la 
provincia de Valencia para preparar una 
enérgica campaña contra el mildiu. 
Se proporcionará sulfato de cobre á los 
pueblos al precio de coste, se han pubiieado 
instrucciones y cartillas al alcance de la 
mayoría poco docta d é l o s cosechbros, para 
hacerles conocer lo que es aquella plaga y 
ios medios de combatirla; la Granja experi-
meEtal hizo ya el pasado año ensayos y ex-
perimentos para que los cultivadoies viesen 
prácticamente como se aplican los reme-
dios preventivos, y ahora, cuando se apro-
xima la época de aplicar con energía el tra^ 
tamiento para precaver las cepas contra l a 
asoladora enfermedaJ, ha dispuesto el celo-
so director de la Granja experimental ha-
cer ensayos prácticos, á los que pueda con-
currir el público. 
Hé aquí el anuncio que para su publica-
ción se nos remite: 
«.Granja Escuela experimental. 
Aproximándose la época más oportuna 
para el tratamiento de los viñedos que se 
quieran librar del mildiu, si por desgracia 
esta criptógama encuentra en el presente 
año condiciones favorables para su desarro-
llo, y por si algunos propietarios descono-
cen y desean ver la manera de llevarlo á 
cabo, he acordado practicar eu esta Granja 
ensayos públicos del citado tratamiento los 
jueves no festivos del presente mes, á las 
cuatro de la tarde. 
Valencia 4 de Abril de 1889.—.7. M. Marti 
Sánchez.-» 
L a extracción de vinos ha aflojado en la 
comarca de Calatayud. Durante el mes de 
Marzo último sólo se han expedido por la 
estación de dicho punto 1.686 pipas. 
En Montón se han hecho algunas expe-
riencias con el ramio, pero los resultados no 
son todo lo favorables que desearían los 
agricultores. 
L a tradicional féria de Manrosa, reconoci-
da como la más antigua y acreditada de 
España, se celebrará durante los días 21, 22 
y 23 del mes corriente coincidiendo con a 
Pascua de Resurrección. 
Existencias de frutos secos de España en 
Londres, según estadística de Aduana en 31 
de Marzo de 1889. 
Pasas de Dénia, en 1889. 33.066 cajas; en 
1888, 120.952.—Cuartos, 25.230 y 22.309.— 
Moscatel de Málaga, 8.764 y 1.692 —Medias, 
589 y 18.—Cuartos, 886 y 31.—Forraaletes, 
760 y 20,—Almendras, Jordán (Malagueña), 
6.124 y 4.584.—Id, Valencia (corta), 1.096 
y 4.603. 
El Sr. Letameudi ha presentado en la alta 
Cámara una proposición de le} definiendo 
como cargos políticos únicamente los do 
ministro, subsecretario y representante de 
España eu el extranjero y todos los demás 
como administrativos. 
Los senadores y diputados piran obtener 
aquéllos, pero no estos últimos, sino después 
de dos años de haber estudocomo ropiescn-
tantes del país en ¡as Cortes. 
Rn Tudela (Navarra) son muy solicitados 
los aguardientes de vino, pagan loso los de 
17 grados á 20 reales decalitro. 
Da vino se han contratado 800 decalitros 
con destino al extranjero, al precio de 9 Ii4 
reales.- • 
por su dignísimo presidente D. Manuel Váz-
quez López, con objeto de formar una aso-
ciación de gestión y defensa de los intereses 
vinícolas de dicha provincia en las aduanas 
extranjeras, y principalmente en las fran-
cesas, creando agentes comisionados en las 
plazas de Francia que se consideren nece-
sarias. 
Se nombró una Comisión para el estudio 
y redacción del Reglamento, compuesta de 
los señores siguientes, q ie figuran entre los 
principales negociantes: D, Francisco J imé-
nez, D, Trinidad Díaz. D Salvador Otrazón. 
D. Maximino Vides, D. Vicente Romero Bo-
tejón, D. Angel Escolar y D. José Ayala. 
Después de redactado el Reglamento, se 
citará á nuevas reuniones para su disemsión 
y aprobación. 
Como la agrico'a. la industria harinera va 
tocando ya sti¿< funestos resultados. 
El sig liento telegrama que se ha recibido 
de Barcelona demuestra bien palmariamen-
te el estado aflictivo de la industria de las 
harinas en aquella plaza. 
«A causado la protección dada por el go-
bierno á las harinas extranjeras, se han ce-
rrado tres importantes fábricas de las cer-
canías, estando á ponto de cerrarse ias res-
tantes de la provincia. 
«El comercio muéstrase cansado de los 
procederes del gobierno y aboga por una 
acertada administración. 
»Las transacciones son en más corto nú-
mero que durante el pasado año, y menor 
es también la renta de aduanas.» 
En esto y no en estéril y personal política 
debía de pensar nuestro gobierno. 
Nuevamente se ha puesto sobre el tapete 
en la Mesa del Congreso la cuestión del im-
puesto sobre la renta, casi olvidada desde 
la últ ima legislatura. 
L a Comisión ha nombrado una ponencia 
encargada de estudiar las modificaciones 
que el señor ministro de Hacienda estima 
conveniente introducir en el proyecto de eu 
antecesor. 
En las salinas de los Alfaques, propiedad 
de D. Miguel Castellá, ha carfrado una fra-
gata rusa la respetable cantidad de 20.000 
quintales (800.000 kilogramo?) de sal para 
Cristiania, 
Por el excelentís imo señor gobernador ci-
vil de la provincia se ha declarado de utili-
dad pública el proyecto de dar á la estampa 
un mapa regional vinícola de la provincia 
de Barcelona, en donde conste la producción 
y clases de caldos que se recolectan, pre-
cios medios, nombres de los cosecheros más 
importantes, precios de los transportes des-
de el punto de producción á los puntos de 
embarque ó de consumo, y cuantas noti-
cias puedan ser de interés á los viticultore3 
y al comercio de exportación. 
Desde el mes de Diciembre recorren las 
diferentes comarcas de la provincia repre-
sentantes de la empresa, iniciada y dirigida 
por D Ramón Roig y Armengol y el señor 
Oarrichena, reuniendo sobre el terreno los 
datos necesarios para su obra. 
Al objeto de que el trabajo resulte m á s 
completo y puedan los negociantes extran-
jeros conocer la exacta composición de los 
vinos de esta provincia, se ha confiado al 
Laboratorio de Análisis el estudio analítico 
de las muestras que se recogen y eligen co-
j mo tipos de caldos de las comarcas en que 
I se ha dividido la provincia de Barcelona. 
El 28 de Marzo se celebró una reunión 
magna de cosecheros"3r negociantes en v i -
nos de la "provincia de Huelva, convocados 
por la Cámara de Comercio, y presididos 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plan» 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
s:.n género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja d» 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arbor icu l tura , y F l o r i c u l t u r a 
s imientes de 
L . R A C A U D, h o r t i c u l t o r 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y s e g ú n 
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, 
i Exportación para todos los puntos de E s -
j paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos , 
j Remite su catalogo franco por el correo & 
I quien lo pida, 
i Imp. de E L L I B K H A L , Akaadeua.. i . 
GBORIOA DK VINO^ 7 CEBBA.L 59 
^ los vinicultores 
Lea Interesa conocer el admirable específico que hace desaparece! 
^ m p U tan t: , :v el agrio y ácido de los vinos biancos y tintos; asi come 
las difcreLtf t. Í plicaciont s c tu tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Peoir prospectos, enviando sello pa:a su remis ión , á D . Antonio do. 
Grreo.—Calle Mayor, n ú m 45, Madrid. 
Gran Depósito áe Máqiiinas Agncolas y Vinícolaí 
A-LBERTO AHLKS. B A R C E L O N A . 
15, PA6E0 DR L A ADUANA. I5 
Antigua .n-rursai de la casa NOEL de París. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios. 
PRENSAS para vino, aceite, F I L -
TROS para vinos y toda clase 
de ar t ículos para almacenes de 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQÚRS. 
A P A R A T O S para combatir el 
m i l d i u . 
A R A D O S , aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta ra íces , que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz , mo-
linos agr íco las . 
TRILLADOllAS, bombas cen t r í -
fugas, máqu inas de vapor, loco-
móviles , etc., de los acreditados 
talleres de ios Sréá. Ru>-ion Prados y Compañía, de Luicolu. 
SEGADORAS, guadañadoras y rastrillos. 
Catá logos gratis, franco. 
I N i i R - i W h p I T :-? i t í S i résMk CáMiNOS i r . H l t h R O 
L . P A U P I E F 
CONSTRUCTOR 
mn SAINT-MADB, 84 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
Puente BáscaJa vinícola.—Nue-
To sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
F^e puente se construye t ambién 
a doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúme t ro para nesar el l íquido 
por el l íquido , lo mismo que con la 
romana. 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose a 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ic» 
para pesar el l íquido por el lí-
quido -
P A R S O N S , G R A E P E L 
Y S T U R G E S S 
{ A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
ALMACEN: Montera, 18. 
DEPOSITO: Claudio Coello, 43. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Recoletos, G. 
Aparatos par* gaseosas y d e m á s m á q u i n a s . Catá logos gratis y franco' 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINQS 
5 V , R U E D U P O R T D E B E R C Y ; 
-O-O-O-O-O-O-W-O-D-C 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en c i tac ión, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por hec tó l i t ro . 
EL TAQUIGRAFO 
Es el aparato m á s moderno y m á s pcríecciuiiado para la autocopla de manuscritos y d i -
bujos de toda clase, así como de impresiones económicas de tarifas, circulares, programas, 
planos, etc., etc. Sin prensa, sin reimpresión, se obtienen de un solo y mismo escrito ó di-
bujo miles de copias. La primera copia puede hacerse un minuto después de escrito e l 
original. 
V E N T A J A S D E L T A Q U Í G R A F O 
1/ Nümero i l imitado de copias.—2.* Escritura de un negro igual y absoluto.—3.° Regularidad de c a r á c -
t e r ^ . _ 4 . 0 El original puedo escribirse con una pluma oniinuna v cun tinta negra l iquida .—5.° Plancha 
inusable sin necesitar j a m á s ser reemplazada.—15.° Impr ime directamente en todo papel, car tón , etc— 
7.° Precisión y limpieza de la escritura.—8.° Manejo fáril para todo ap rend iz .—9.° Las hojas impresas no 
pueden borrarse y , hasta enviadas por separado, gozan de la reducc ión de porte como los impresos. 
E L T A Q U Í G R A F O 
satisface, bajo todos conceptos, las exigencias requeridas á etta clase de aparatos. 
N ú m . 0 i n 8 . 0 • '. 17 P'r 2G cent. 43 franes. 
N ú m . 1 iu 4 . ° in folio '¿6 j or 38 » fi3 » 
N ú m . 2 doble in 4.° doble In folio 38 por 50 » 86 
Pedidos á la Agencia SA.AVEDRA., 5 5 rae TAITDOUT, I M R 5 S . 
A LOS PRODUCTORES DE A C U I E 
Se vende una nueva p : sa de 
hierro para »cei.te, su pos. 48 quin-
tales y fuerza de 12 »ballos; las 
columas y husillo n de hierro 
dulce. T a m b i é n so venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus accesorios. 
Con g a r a n t í a se har^n dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D . Gregorio Rodrí-
guez, en Quintquar dt la Orden. 
OR. í I MÁHTISEZ ANIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fáb r i ca s . - Máqu inas -Asuntos 
iiidustnales, 
r i reccion facultativa 
de bodegas. 
Aparato para ía 
Explolaolon úsh orujo de uva 
e x t r a y e n d o el t á r t a r o y el 
aguardiente 
B O M B A 
A los TÍnícultores 
Desacidificador Lebeuf para quitar 
el ágrio y ác;do de los vinoy. Hnte 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectolitros, 5 pesetas.—Clarificontc 
para tinos enérsrico e inofensivo. 
Bote de medio kilo, para 25 ó 30 
hectolitros, 7,50 pescLá.s.—Conser-
vador enantico par»: ¡'.reservar los 
vinos de todES las ejiiernaedades. 
Bote do medio kilo, 7 5'; pf potas. 
Arados legi t imo^ V F . Ü N F T T E 
especiales para V I Ñ A S' y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al adminif-trador de «La 
Revista Vinícola y ú t Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El U i a n i a m e ü f 
ÚLTIMA EIUCIÓN 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.*, mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación práct ica é 
importancia y reconocida uti l idad. 
Los pedidos bajo este subre: Pro-
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n 03 ,Mai zanares. O á lasl ibrer íaa 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio rfe San Mart ín, 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puert.a del Sol, 9, 
M a d r i d . 
[ P O S I T O DE t m m AGRÍCOLAS 
D E 
Adrián Eyries 
C A L L E SO I*E F E B R E R O , y 9 . — V A L L A D O L I J & 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S 
r p 
p a r a t r a s i e g o 
ANUARIO VINICOLA DE 1889 
7.' AÑO D E PUBLICACIÓN 
Acaba de publicarse esta importantísima obni, qne recomendamos 
á nuestros lectores por ser la más completa de cuantas se han editado 
hasta el día. 
Contiene muchos datos de verdadero interés para los cosecheros y 
comercial tes de vinos; todos los nombres d • cosecheros y comerciantes 
de España y el extranjero, con expresión de PUS domicilios, direcciones 
de les licoristas destiladores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc., etc. 
Su precio es 20 francos con m^s los gasios de envío . Casa editorial: 
Pañis. 25, Passaje Saulnier, Parts. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LÍNEA D E L A S A N T I L L A S 
CON S E R V I C I O S Y FXTENSION A N t W - Y O R K Y V F R A C R U Z 
Tres salidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
E l 10, de Cádiz, con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
celona el 5 y eventual la de Málaga el 7. 
El 20, de Santander coa esc;ila en la Coruna el 21 y haciendo antes 
las de Liverpool el 8 y las del Havre el 14. 
El 30, de Cádiz haciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
• n Málaga e 1 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Centro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América. 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
Con escalas en PORT SAID, ADEN, COLOMBO Y SINGA PODRE. 
Servicio á 1LO I L O y CEBÚ. 
Trece viajes anuales partiendo de L I V E R P O O L con escalasen CO-
RUÑA, VIGO, CADIZ. CARTAGENA, V A L E N C I A Y B A R C E L N A , de 
donde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
mm D E L RIO DE LA P L A T i , COSTA OCCIDENTAL D E AFH1CA Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887. 
Para más informes en 
Barcelona: La Compañía Trasatlántica, y señores Rlpoll y Compañía, 
plaza de Palacio — 'adiz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Julián Moreno.—Liverpool: Señores Lórrinaga y O . — 
8antand r: Ai.gel B. Pérez y C*—Corufia: D. E , Da Guarda.—Vlgo: 
—D. Antonio López de Neira.—r.artagena: Bosch hermanos—Va-
lencia: Dart y C.*—Manila: Sr. Administrador general de la Cwnfa-
ñia general de tabacos. 
J U Ü U S G. N E V i L L E 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
f , Puerta del Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
lación, enlaces recipiente colados 
Pisadoras de uva, 
Han oM w 9o \y>¿ ¡ r i n . t i s premios en todus las Exposiciones dond» 
se han pres p.tüdo. í t. * i 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y pronti tud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabri-
cantes han h e d i ó de cuestro sistma anterior. 
Desconfiad por lo tanto. Unicamente en este a lmacén se vende la 
verdadera PRENSA M A B I L L E . Pídanse ca tá logos . 
CONSTRUCTOR. V E R M O R 
Pulverizador relámpago contra el mildiu. 
E L RELÁMPAGO (L'Eclair) 
4.000 l i tros . . . . 





Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, duración y có-
modo manejo. 
S A L F A C I 
contra la hacera, mal del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
y cabrio. 
Verdadero específico de acción 
"bien comprobada por la experien-
cia de trece años. A su uso debed 
multituddegf naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete ron instrucción para 
el tratamient. de cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remisión á iu paña median-
te abono de su valor / porte. 
Depósito en Madnu: farmacia del 
doctor D. Eduardo Blanco y Raso, 
Concepción Jerónimá, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 













B A R C t L O N A 
306 primeros premios-medallas. Cruz del mérito agrícola. E L R E -
LÁMPAGO es el primero entre, todos los aparatos auticriptogámicos 
franceses. 
E L TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos;, 
aplica perfectamente los polvos y azufres. 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela ^Navarra); Sr. Gal-
vator Pinaguy, en Pamplona; D. Juan Llongy Pona, en Figneras (Ge-
rona), donde se vende E l Relámpago á 45 pesetas. 
COBEE CALDERERIADE LA YILLETTE HIESRO 
Redalla de Oro _ « ^ - ^ ¿ • • • • • • ^ «edalla de Oro 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 4 818 C BREHIER " A D E M i y U C I O S A L 
C O N S T R U C T O R P R I V I L E G I A D O S . G . D . Q. 
P A R Í S . — 5 0 y 5 2 , c a l l e d e l ' O u r c q , 5 0 y 5 2 . — P A R I S -
ALAMBIQUES Y APARATOS ESPECIALESJARA LA INDUSTRIA VINICOLA 
FAimiC.V DE CUBETAs 0 HECEPTAC.M.OS DE I1IE1UIÜ 
Para alcoholes y otros líquidos 
APARATOS PARA E S C A L D A R T O N E L E S , POR MEDIO D E L AGUA O VAPORA 
APARATOS £. BRÉHIER PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VINOS 
